













































































































































































































































































































































































































































































































































































　　なお、スペイン語話者を対象としたものには、Anglica Palomino de Aoki, "Runasimi I: manual de 
Quechua Cusqueo"『資料ラテンアメリカ』第26号（1993年）、およびAnglica Palomino de Aoki & Yoshio 









　El quechua es una de las lenguas indgenas ms importantes de Sudamrica y se habla cotidiadamente por 
unos diez millones de personas en Sudamrica, incluyendo  el Per. Este artculo es un pequeo diccionario 
japons-quechua para los japons-hablantes. El vocabulario coleccionado en este diccionario se usa 
principalmente en Cusco-Per.
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